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El presente trabajo de investigación se basa en el aprendizaje en Manualidades y 
Artesanías para el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de adolescentes pobladores de El Muyo ubicado en Bagua, 
Amazonas. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de relación  del 
aprendizaje en Manualidades y Artesanía con  el desarrollo  de capacidades personales en 
el área de educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017, formulándose una 
hipótesis que afirma la existencia de relación significativa entre el aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía y  el desarrollo  de capacidades personales en el área de 
educación para el trabajo, en los estudiantes ya mencionados. Finalmente y de acuerdo a la 
comprobación de la hipótesis se acepta la afirmación que indica la existencia de una 
relación directa y significativa entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía con el 
desarrollo de capacidades personales en el área de educación para el trabajo. 
 












This research work is based on learning in Crafts and Crafts for the development of 
imagination and intellectual skills in the teaching - learning process of adolescents from El 
Muyo located in Bagua, Amazonas. The objective of this research was to determine the 
level of relationship of learning in Crafts and Crafts with the development of personal 
skills in the area of education for work, in the students of the fourth grade of secondary 
school "Amazonas" - El Muyo , Bagua - Year 2017, formulating a hypothesis that affirms 
the existence of a significant relationship between learning in Crafts and Handicrafts and 
the development of personal skills in the area of education for work, in the aforementioned 
students. Finally and according to the verification of the hypothesis, the affirmation that 
indicates the existence of a direct and significant relationship between learning in Crafts 

















En los últimos años, los procesos de transformación curricular en nuestro País han 
notado avances que de alguna manera favorecen al mejoramiento de la calidad educativa, 
aún con la existencia de altos desafíos en los diferentes niveles educativos, uno de estos se 
integra en el nivel básico debido al impacto de conocimientos y desarrollo de acciones 
profundas en las habilidades y destrezas de los infantes. 
Se detectan debilidades en el proceso didáctico en el área del aprendizaje de las 
manualidades y artesanías los cuales son fundamentales en el desarrollo de los procesos de 
formación didáctica y de vital importancia en la acción de fortalecer la integración del 
conocimiento para alcanzar el principio multidisciplinario de saberes y habilidades desde 
los programas y planeaciones hasta la acción mediadora del docente con los estudiantes; en 
la actualidad los paradigmas educativos muestran un gran interés por la construcción 
activa del conocimiento, promueve el fortalecimiento de la habilidad motriz, la 
creatividad, la valorización de la personalidad, la muestra de solidaridad, respeto y sobre 
todo el conocimiento que hace competente a un estudiante, esta actividad se logra con el 
fortalecimiento en los programas educativos y la elaboración de manualidades y artesanías 
que fomentan en los estudiantes elementos innovadores, creativos y contextualizados del 
aprendizaje. 
Estos saberes son promovidos a partir de la integración de una estrategia 
metodológica con profesionales docentes a partir de un proceso sistemático de 
actualización, la generación de un producto que consiste en una recopilación bibliográfica 
metodológica y práctica para la construcción de manualidades y artesanías, tratando de 
lograr el desarrollo cognitivo y el desarrollo personal de los estudiantes. 
El Capítulo I está destinado al planteamiento del problema, el mismo que comprende 
puntos esenciales para la investigación tales como formulación del problema, general y 
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específicos, el objetivo de investigación igualmente general y específicos, la justificación 
del estudio.     
En el Capítulo II consideramos tres elementos básicos: Los Antecedentes Teóricos, 
en los que consignamos las conclusiones esenciales a las que han llegado otros 
investigadores respecto a temas relacionados con la investigación que realizamos; El 
Marco Teórico, como sistema de temas ejes estrictamente relacionados con las variables de 
estudio. Considera los siguientes tópicos: Aprendizaje de Manualidades y Artesanía dentro 
del cual se analiza sus conceptos, los fundamentos, los niveles y lineamientos de política 
educativa en la última década de nuestra historia; también tratamos sobre el desarrollo de 
la capacidad personal del estudiante, en el que analizamos minuciosamente su significado, 
así como los diversos enfoques que caracterizan a esta temática.  
El tercer capítulo trata sobre el sistema de hipótesis, generales y específicas así como 
la identificación y clasificación de las variables de estudio, se realiza la operacionalización 
tanto de las variables. 
El Capítulo IV trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la Investigación; se 
especifica el tipo de investigación, se especifica la estrategia para probar la hipótesis, se 
señala la población y muestra de estudio, así como se describe y explica los instrumentos 
que se han empleado para la recolección de datos. 
Finalmente en el Capítulo V en resultados se presenta los cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el proceso de la prueba de 
hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de las teorías. 
Las conclusiones que como resultado de todo el trabajo de investigación desplegado 
demuestran la prueba de hipótesis que en este caso resulta aceptada en una relación de 
carácter positivo. Igualmente se formulan las recomendaciones respectivas para superar la 









Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
El proceso de aprendizaje se realiza como un proceso intencional; el estudiante y el 
docente deben saber qué es lo que pretenden; la finalidad; al establecer una tarea o 
actividad; deben conocer el método; camino orientado; y también la forma de recorrerlo; 
estrategia didáctica; junto con los estándares de calidad que tiene la tarea, para que el 
estudiante y el docente puedan autoevaluarse y evaluar 
Para que el estudiante sepa desarrollar con éxito ciertos desempeños es necesario que 
sepa no solo ciertos conocimientos sino habilidades que le permitan aplicarlos y actitudes 
que coloreen de forma afectiva el modo de actuar y desempeñarse. 
Hay que definir la estrategia didáctica, es decir, la planificación de la secuencia 
suficiente de situaciones de aprendizaje que permitan al estudiante acceder a los fines 
previstos. En esta perspectiva, la situación educativa no se define desde la actividad del 
docente sino del estudiante. Lo importante es la actividad desplegada por el estudiante en 
interacción con el objeto de aprendizaje o conocimiento, prevista y facilitada por el 
docente. Para ello hay que proponer situaciones de aprendizaje significativo, que 
incentiven la comprensión profunda de los temas de estudio y comprometan activamente al 
estudiante en su proceso de aprendizaje, aprovechando los materiales y recursos de todo 
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tipo; tecnologías, información en distintos medios; que hoy se ofrecen y que forman parte 
del entorno del aprendizaje. 
Finalmente, un punto crucial es el diseño de un sistema de evaluación formativo y de 
criterio que permita monitorear cuidadosamente la producción del aprendizaje del 
estudiante de cara a las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos que deben 
adquirir. Dentro de esta concepción, la evaluación tiene más una función más formativa 
que de control, es decir, que busca conocer mejor las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes para ayudarlos a optimizar unas y superar las otras, con la intención de que 
sean cada vez más competentes. 
En síntesis, esta nueva concepción plantea la renovación de la planificación, 
conducción o facilitación y evaluación del aprendizaje asignándole nuevos roles al docente 
y a los estudiantes. 
El estudiante aprende a través de los procesos cognitivos, entendidos como 
capacidades o habilidades específicas que operan como sistemas de codificación de la 
información, capaces de actuar sobre la información de entrada transformándola en nuevos 
productos: conceptos, proposiciones, teorías, etc. que permitirán la toma de decisiones en 
nuevas situaciones. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Qué nivel de relación tiene  el Aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el 
desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – 
El Muyo, Bagua – Año 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos    
PE 1 ¿Qué nivel de relación tiene  la capacidad Gestión de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017? 
PE 2 ¿Qué nivel de relación tiene  la capacidad ejecución de procesos en el área de 
educación para el trabajo y el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017? 
PE 3 ¿Qué nivel de relación tiene la capacidad comprensión y aplicación de tecnologías  
en el área de educación para el trabajo y el logro de capacidades  personales en los 
estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” 
– El Muyo, Bagua – Año 2017? 
1.3   Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG  Determinar el nivel de relación  del aprendizaje en Manualidades y Artesanía con  el 
desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – 
El Muyo, Bagua – Año 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Conocer el nivel de  relación de  la capacidad Gestión de procesos en el área de 
educación para el trabajo con  el logro de capacidades  personales en los estudiantes 
del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
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OE 2 Precisar el nivel de relación de   la capacidad ejecución de procesos en el área de 
educación para el trabajo con   el logro de capacidades  personales en los estudiantes 
del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
OE 3 Determinar el nivel de relación de la capacidad comprensión y aplicación de 
tecnologías en el área de educación para el trabajo con   el logro de capacidades  
personales en los estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la institución 
educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Teniendo en cuenta a Sierra Bravo (2003, p.76) donde sostiene los siguientes 
criterios para la importancia de la investigación: 
La información recopilada y procesada sirve de sustento para esta y otras 
investigaciones similares, ya que enriquece el marco teórico y el cuerpo de conocimientos 
que existen sobre el tema en mención. 
En este sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se miden las variables 
con la finalidad de concluir en resultados para determinar la relación del aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía con el desarrollo de capacidades personales en el área de 
educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
Es evidente  la importancia en determinar de qué manera  el aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía logra un mejor desarrollo  de capacidades personales en el área 
de educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017, sobre todo para que los 
estudiantes sean más productivos. La investigación tiene una importancia metodológica 
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porque a través del uso de los métodos, técnicas y procedimientos se arriban a resultados 
valiosos y confiables. 
En el aspecto metodológico, para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, 
se acudió a técnicas de investigación estadística que nos proporcionaron las herramientas 
técnicas para el procesamiento de los datos y la obtención de la información sistematizada 
que nos ayudaron a la verificación de prueba de las hipótesis de la investigación y que 
posteriormente se obtuvieron resultados valiosos y confiables que sirven para la toma de 
decisiones.  
En el aspecto epistemológico, se tiene la necesidad de adoptar un enfoque integrado 
en la investigación, basándonos en los conocimientos científicos logrados hasta el 
momento y como un reto a la capacidad investigativa, haciendo uso de enfoques lógicos y 
filosóficos. 
En el aspecto jurídico, se toma en cuenta lo que establece el artículo 2º.de la ley 
28044: al mencionar que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 
Además la ley 28044 en su artículo 13 establece que “corresponde al Estado 
garantizar los factores de la calidad en las instituciones públicas”.  Y se refiere a la calidad 
de la educación como “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 
durante toda la vida”, para lo cual deben interactuar determinados factores, como: los 
lineamientos generales del proceso educativo, los currículos básicos, la inversión mínima 
por alumno, la formación inicial y permanente que garantiza la idoneidad de los docentes y 
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autoridades educativas, una carrera pública docente y administrativa en todos los niveles 
del sistema educativo que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral,  
infraestructura y equipamiento, servicios y materiales educativos  adecuados a las 
exigencias técnico - pedagógicas de la institución educativa, la investigación e innovación 
educativa y la organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorezcan 
el proceso educativo. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En esta parte de la investigación, el investigador proyectó los aspectos humanos, 
económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan el proceso de la investigación. 
Consecuentemente se debe regular los aspectos que viabilizaron la investigación y los que 
constituyeron limitaciones; pero, que deberá buscar las mejores estrategias para superarlas. 
Es que, por otro lado, toda investigación, implica diferentes grados de dificultades, tanto 
en recursos humanos, económicos, tecnológicos y/o de accesibilidad a la población y/o 
muestra de investigación, (Rojas, 2011, p.44).  En ese sentido se consideraron las 
siguientes limitaciones que permitieron realizar la investigación. 
a) Limitaciones Geográficas. La investigación se realizó el distrito de El Muyo, 
provincia de Bagua, Amazonas. 
b) Limitaciones de Tiempo. La investigación tomo en cuenta el año 2017. 
c) Limitaciones Institucionales. Para el desarrollo de la investigación se contó con el 
apoyo de la Institución Educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Amazonas. 
d) Limitaciones de Información. No todos los participantes estuvieron de acuerdo con 
la participación en esta investigación. 
e) Limitaciones de Recursos. Se dispuso de financiamiento para poder realizar la 








Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Chávez, R., (2017), en su tesis Estrategias para la enseñanza aprendizaje y el 
desarrollo del emprendimiento escolar, describe esta investigación como una guía que 
permite a directivos organizar e implementar un conjunto de actividades con el fin de 
intervenir de manera estratégica en la solución de un problema relacionado con los bajos 
niveles en el logro de los aprendizaje de nuestros estudiantes, tiene como objetivo 
entonces, incrementar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio en 
competencias laborales, esto será posible mediante el fortalecimiento de las capacidades de 
los docentes en el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas adecuadas para la 
enseñanza aprendizaje basadas en el enfoque por competencias laborales y mediante el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento escolar liderados por los propios estudiantes, 
desde el rol directivo se realizará un adecuado monitoreo, acompañamiento y 
retroalimentación formativa positiva orientado a consolidar mejores prácticas pedagógicas. 
Cerna, L., Plasencia, C., (2012), en su tesis: Influencia de la red social Facebook en 
la formación de la autoestima en las alumnas de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de educación 
secundaria de la institución educativa particular “María de Nazaret” de Cajamarca, tesis 
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para obtener el grado de licenciada en comunicación, universidad privada del norte, Según 
el estudio realizado y los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes conclusiones:  
Del 100% de las alumnas de 1° a 5° Años de Educación Secundaria de la I.E.P 
“María de Nazaret” de Cajamarca, el 35% posee de 3 a 5 álbumes; tiene en un 22% 
autoestima alta, mientras que el 13% tiene autoestima promedio y finalmente el 5% no 
posee Facebook quienes tienen autoestima baja.  
El 57% de las alumnas utiliza el chat Facebook de las cuales el 29% tiene autoestima 
alta, mientras que el 28% obtiene autoestima promedio.  
El 51% no arregla sus fotos y tiene el 27% de autoestima alta por lo tanto el 24% 
cuenta con autoestima promedio.  
El 80% establece una relación amical con sus contactos siendo el 46% las que posee 
autoestima alta, el 34% autoestima promedio.  
El 51% posee más de 200 amistades quienes cuentan con el 29% de autoestima alta, 
a diferencia del 21% de autoestima promedio.  
De manera interdiaria el 53% se relaciona con sus contactos, el 27% muestra una 
autoestima alta, frente a un 26% de autoestima promedio.  
Finalmente, el 94% recibe comentarios positivos con el 53% de autoestima alta 
contra un 41% de autoestima promedio.  
Egoavil, J. (1997), en su trabajo de investigación titulado Niveles de depresión en 
adolescentes del 5º de secundaria de un colegio nacional, presentado por para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia Universitaria en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que a mayor grado de instrucción, menor índice 
depresivo; se encontró también que un factor importante en el desarrollo de los síntomas 
depresivos, es el sexo femenino. Por otro lado, considerando la variable sexo, se encontró 
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que en las mujeres es más intenso, acentuándose los grados depresivos. De acuerdo a la 
hipótesis teórica se dice que existe una relación entre el factor género y la intensidad de la 
Depresión, logrando determinar que efectivamente puede existir tal relación, 
probablemente debido a que en nuestro medio la mujer se encuentra sujeta a una serie de 
condiciones y presiones de tipo social, que repercuten en su propia identidad y autoestima, 
que al verse disminuidas van a implicar que los estímulos depresores del medio puedan 
afectarle significativamente. Esta investigación contribuyó con la presente investigación 
puesto que los resultados no hacen sino indicar que efectivamente en el proceso de 
adquisición de los síntomas depresivos, en la muestra, existe una relación en cuanto al 
género en el caso de los hombres, nosotros encontramos que tienen mayor concentración 
dentro de los niveles normales, probablemente debido a que en nuestra sociedad tiene 
mayores posibilidades de canalizar su depresión en otras actividades socialmente 
aceptadas, que van a disminuir los efectos de los estímulos estresores. 
Villanueva, E. (2011), en su investigación titulada Convergencia multimedia: Un 
marco interpretativo para la actuación reciente de la tecnología de la información y 
comunicación en la comunicación social, presentada por, para optar el grado de Magister 
en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó que a través 
de este trabajo se busca proponer una nueva manera de aproximarse a la Internet y más 
específicamente a la World Wide Web: no por ella misma, sino como catalizadora de una 
renovación casi revolucionaria en la industria de las telecomunicaciones y los medios 
masivos. Esta renovación se puede caracterizar como la aparición de medios digitales de 
banda ancha orientados a públicos disimiles, mediante computadoras o dispositivos 
programables en general, pero usando una tecnología de señales plenamente compatibles 
con prácticamente todas las redes físicas existentes, y al mismo tiempo demandante de un 
significativo aumento de capacidad de transporte de datos, así como de la asimilación de 
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los medios mencionados por los públicos varios a los que se orientan estos nuevos 
servicios. Esta investigación contribuyó con la presente investigación ya que al mezclar 
tanto servicios como medios de comunicación en un sistema global pero personalizable de 
información, la Internet no puede definirse bajo categorías tradicionales, sino que requiere 
de un acercamiento que tome en cuenta la diferencia esencial entre la experiencia 
comunicacional que ofrece frente a cualquier otro medio o servicio de comunicación. Así, 
la Internet utiliza toda su infraestructura tecnológica para facilitar conversaciones propias 
de la comunicación interpersonal; es un mecanismo para la búsqueda individual de 
información; sirve para acceder a contenidos complementarios de los medios masivos; y 
eventualmente, sirve para sobrepasar los canales tradicionales de distribución y venta de 
los productos comerciales del mundo real. Muchas cosas divergentes a la vez que pueden 
ser aprovechadas prácticamente de manera simultánea. La mayor flexibilidad y la falta de 
control centralizado, características ya establecidas, presentan posibilidades de resolución 
de las tensiones que no pueden estimarse a priori. 
Carbajal, G. y Remigio, R. (2010) en su investigación titulada Relación del Uso del 
internet con el Temperamento y el Rendimiento Académico de los alumnos del Tercer 
Grado de educación Secundaria de la Instituciones Educativas de Huánuco 2010 , para 
optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación 
en Universidad César Vallejo de Trujillo - Sede Huánuco, concluyeron qué manera el uso 
de internet influye sobre el temperamento y el rendimiento académico de los alumnos del 
tercer grado de educación secundaria de Huánuco, observándose al final de la 
investigación que el uso del internet no se relaciona con el temperamento de los 
estudiantes pero si con el rendimiento académico. Este trabajo contribuyó con la presente 
investigación ya que vislumbra que el número de ordenadores y conexiones a internet ha 
ido en incremento en los hogares a nivel de la ciudad de Huánuco, lo que hace notar que 
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esta herramienta tecnológica ya se ubica como uno de los primeros distractores en las 
casas, quitando tiempo al quehacer cotidiano como labores académicas y las labores 
propias del hogar. De esta forma mediante esta investigación realizada a nivel de las 
instituciones educativas de la ciudad se ve que la frecuencia del uso del internet afecta de 
manera directa el rendimiento académico en escolares. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Ferreras Remesal, A. (2007). Estrategias de aprendizaje. Construcción y validación 
de un cuestionario-escala. Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación. Departamento de Teoría de la Educación., Valencia. El 
objetivo general de la investigación es el diseño construcción y validación de un 
cuestionario para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria que pretende intentar solventar las deficiencias encontradas en los 
cuestionarios existentes. 
El cuestionario definitivo que se presenta es el CEDEA (Cuestionario de Evaluación 
y Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje) y está dirigido a los alumnos de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en España. El cuestionario CEDEA, a pesar de 
ser reducido, ya que cuenta únicamente con 50 cuestiones, es adecuado para ofrecer una 
visión global del estado de los alumnos en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje. 
Mendiri (2000). Variables cognitivo motivacionales y estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria. Tesis doctoral, Universidad La Coruña, Departamento de 
Filosofía y métodos de investigación en Educación, LA Coruña. El objetivo general de la 
investigación es identificar las variables cognitivo-motivacionales más relevantes que 
influyen en el rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria en La 
Coruña, España, así como la relación existente entre ellas, y comparar las variables criterio 
y sus predictores en función del «sexo», «curso» y el cruce de ambas variables. 
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Según el análisis comparado de las variables del estudio con la utilización de 
estrategias de aprendizaje y el sexo, se señala como resultado que este influye en la 
utilización de técnicas de ayuda al estudio siendo las mujeres las que más recurren a estas 
técnicas. Lo mismo sucede con las estrategias positivas de aprendizaje, utilizadas sobre 
todo por las alumnas. Como conclusión se resalta que con este trabajo se ha pretendido 
realizar una primera aproximación a las variables cognitivo-motivacionales como el auto 
concepto, la atribución causal, las metas a las que los alumnos pueden orientarse y las 
estrategias que suelen utilizar para llevar a cabo su aprendizaje. 
Rodríguez (2009). Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de E.S.O. La Coruña, Tesis doctoral. Universidad de la Coruña. Facultad de 
Ciencias de la Educación., España. El objetivo de la investigación es describir las 
diferencias entre metas académicas, estrategias de estudio y rendimiento académico, 
además de conocer las diferencias entre el primer y segundo ciclo de la educación 
secundaria obligatoria (E.S.O) en España, y las diferencias de género en motivación, 
estrategias, y rendimiento académico en estos niveles educativos. 
Como conclusión, se podría afirmar que los estudiantes de primer ciclo de la 
Secundaria Obligatoria en España están, en general, más motivados a nivel académico que 
los de segundo ciclo. Y, en lo que respecta a las estrategias cognitivas y de 
autorregulación, se aprecian diferencias significativas en las estrategias de planificación y 
en las estrategias de elaboración (se incluyen las de selección, organización, 
memorización, supervisión y revisión) entre los estudiantes de primer y segundo ciclo de 
la E.S.O. En ambos casos son también los estudiantes de primer ciclo los que presentan 
unas puntuaciones significativamente más altas. Este trabajo es importante porque 
proporciona utilidad teórica e información sobre las estrategias más utilizan por los 
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estudiantes de las escuelas secundarias, en este caso de España, que podría servir para 
comparar con el caso peruano. 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Aprendizaje en Manualidades y Artesanía 
Estrategias de Aprendizaje 
Ingresar al mundo del aprendizaje es hablar sobre una enorme confusión 
terminología que actualmente existe en nuestra disciplina y los esfuerzos que los 
Psicólogos están realizando para aclarar sus conceptos. (Acero, 1990). 
Cuando analizamos el aprender, es importante tener en cuenta que aprender es una 
conducta externa, observable y medible, que se presenta porque asisten estímulos que la 
provocan. El ambiente del ser humano está rodeado de estímulos (físicos, químicos, 
biológicos y sociales). Todo el mundo estará de acuerdo en que muchas actividades se 
pueden presentar como ejemplos de aprendizaje: adquirir un vocabulario, memorizar un 
poema, enseñar a manejar una máquina de escribir etc. Se consideran también como 
aprendizaje los prejuicios, las actitudes e ideales sociales. (Azcoaga, 1979) 
De hecho, es extremadamente difícil redactar una definición que totalmente 
satisfactoria.  Cuando definimos fácticamente el aprendizaje como un cambio de conducta 
más o menos estable, producto de la experiencia, se entiende entonces por aprendizaje al 
proceso en virtud del cual una actividad que se origina o cambia a través de la reacción a 
una situación encontrada, con tal que las características encontradas no pueden explicarse 
con fundamento en las tendencias innatas de respuestas, la maduración o estados 
transitorios de organismo (por ejemplo: fatiga, drogas, etc.). (Aimard, 1987). 
Según Skinner, el Aprendizaje es el cambien la probabilidad de una respuesta. Para 
Sidman, es el Ajuste de la Conducta a la acción de una nueva variable. De acuerdo a 
Bandura, existen dos formas de Aprendizaje: directo, mediante al cual un organismo 
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ejecuta una determinada acción observable en el momento en que realiza el aprendizaje y, 
por observación, el sujeto adquiere nuevos patrones de comportamiento como resultado de 
observar la conducta de otros organismos y sus consecuencias. 
El aprendizaje es constante.  Una definición aceptada del término aprendizaje dice 
que es cualquier cambio relativamente permanente en la conducta, que se produce como 
consecuencia de una experiencia.  Irónicamente, podemos decir que los cambios de 
conducta indican que se ha dado el aprendizaje y que éste es un cambio en la conducta. 
(Blumenfeldm 1987). 
Ustedes habrán visto a personas que están en el proceso de aprendizaje; ustedes 
habrán visto a personas que se conducen de una manera particular como consecuencia del 
aprendizaje y algunos de ustedes (de hecho, supongo que la mayoría), en algún momento 
de la vida, habrán "aprendido".  En otras palabras, cuando un individuo, como 
consecuencia de una experiencia, se conduce, reacciona, responde de manera diferente a la 
anterior, se infiere que se ha dado el aprendizaje. (Acero, 1990). 
El aprendizaje se da cuando cambian los actos.  Un cambio en el proceso de 
razonamiento o en las actitudes del individuo que no va ligado a un cambio de conducta no 
es aprendizaje.   
El aprendizaje requiere alguna forma de experiencia.  La experiencia se puede 
adquirir de manera directa, por medio de la observación o la práctica, o puede ser resultado 
de una experiencia indirecta, como la adquirida por medio de la lectura.  Sin embargo, 
persiste la prueba crucial: ¿Resulta esta experiencia en un cambio de comportamiento 
relativamente permanente?  Si la respuesta es afirmativa, podemos decir que ha habido 
aprendizaje. (Azcoaga, 1979). 
En general los psicólogos destacan en el aprendizaje la importancia de la motivación 
sobre otros aspectos como la práctica, los materiales de enseñanza, ETC.,   por eso el 
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problema más difícil para el maestro es acaso el del niño que no quiere aprender. (Mejia, 
1997). 
Características de las estrategias de aprendizaje 
Recordamos que el término "estrategia" procede del ámbito militar, en el que se 
entendía como "el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares". La estrategia 
implica una "forma de actuar", y a eso es a lo que se denomina "tener un comportamiento 
estratégico" y cada contexto exige un comportamiento distinto. 
La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 
condiciones específicas. (Monereo et al., 1997). Es una forma inteligente de resolver un 
problema. Recordamos que un procedimientos heurísticos es conjunto de acciones 
variables (no secuenciadas estrictamente); no garantizan el resultado: Ejemplo: 
planificación de una entrevista, resolver un problema, llevar a cabo una negociación, etc. 
Las características de la estrategia son las siguientes: 
a) Las estrategias son acciones mentales secuenciadas según un orden lógico que 
posibilitan la adquisición y transformación de la información, convirtiéndola en 
conocimiento; son siempre acciones conscientes e intencionadas, dirigidas a un 
objetivo relacionado con el aprendizaje deseado. 
b) La secuencia del pensamiento conlleva la secuencia de acciones programadas y 
pensadas. Al ser un procedimiento heurístico requiere que se elijan las mejores 
acciones secuenciadas para conseguir el fin deseado. Son acciones que responden a 
un plan que se puede cambiar, si es necesario, y que se aplican de forma auto-
regulada, adaptando las acciones a las condiciones que presenta la tarea en cada 
momento del proceso de ejecución. Según Montanera y León, (2003) esto es 
esencial. 
c) Auto-regulación por parte del estudiante durante la aplicación. Implica que el 
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estudiante debe ser capaz de ajustar las acciones a la actividad o tarea encomendada 
y a las circunstancias en que esta se produce. Para ello es necesario: 
- Reflexionar sobre el objetivo o fin de la tarea que se va a realizar 
- Planificar cómo se va a llevar a cabo la tarea, para disponer de los recursos 
necesarios. 
- Realizar la tarea 
- Evaluar el resultado 
- Recoger o acumular los conocimientos obtenidos (no solo de contenidos sino 
de técnicas utilizadas, etc.) para poderlos transferir a situaciones parecidas en 
el futuro. 
Ejemplo de utilización de una estrategia: 
Supongamos que hay que realizar un ensayo de unas veinte páginas entre tres 
personas que deberá ser sustentado en una exposición. El tema es el siguiente: "El pasado, 
el presente y el futuro de la Universidad". 
a) Habrá que reflexionar sobre el contenido de la tarea: qué significa un ensayo, sus 
características, la extensión pedida, el tema que se pide y sus características, etc. 
b) Planificar la tarea; dónde buscar información, cómo se va a distribuir el trabajo en 
los componentes de un grupo, cuándo se va a coordinar el trabajo, quién va a hacer la 
redacción final, etc. 
c) Realizar la tarea con la calidad exigida por un ensayo universitario. 
d) Evaluar el resultado, una vez que se haya redactado el ensayo; si responde al tema, si 
es un ensayo, si está documentado, si se utilizan las normas del APA en el trabajo, si 
tiene la extensión y características exigidas por el profesor, etc. 
e) Una vez entregado el trabajo o antes de hacerlo, se puede realizar una reflexión sobre 
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el mismo: su contenido, las estrategias seguidas para su realización, etc. 
f) Realizar una síntesis del mismo en un organizador gráfico para exponerlo en el 
tiempo indicado. 
g) Exponer el tema de forma clara, coherente, creativa, etc. 
Según Beltrán (1993) (1998) los procesos para trabajar estrategias y desarrollar 
competencias son los siguientes: 
a) La sensibilización: motivar al estudiante para que quiera aprender y auto-regule su 
aprendizaje; crear expectativas positivas personales. 
b) La atención: no es solo escuchar o leer de forma atenta, sino realizar al mismo 
tiempo procesos mentales de selección, organización, interpretación de la 
información, relación con otros contenidos, etc. No es solo estar atento para 
comprender, sino tener una atención tal que permita la comprensión total y profunda. 
c) La cooperación-colaboración permite contrastar experiencias, conocimientos, 
procesos de aprendizaje. 
d) La transferencia; implica poder transferir el aprendizaje a situaciones parecidas y 
mejor aún diferentes por completo. 
e) La evaluación; consiste en determinar los logros obtenidos en relación con los 
objetivos pretendidos. 
Experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias 
El desarrollo de competencias, como ya hemos indicado varias veces supone utilizar 
unas estrategias de aprendizaje-enseñanza que favorezcan el desarrollo autónomo de los 
estudiantes, y lograr aprendizajes significativos y funcionales, con una metodología activa 




Todo esto se consigue mediante el diseño y la realización de experiencias de 
aprendizaje (tareas-actividades) utilizando determinadas estrategias metodológicas, 
algunos métodos y técnicas para aprender y enseñar. 
Una experiencia de aprendizaje, de acuerdo con Montenegro (2003, 131) 'es la 
puesta en marcha de un conjunto de actividades, de forma integral, de manera que generen 
un proceso armónico y fluido en el que ocurren determinados aprendizajes, para conseguir 
un objetivo concreto". Esto permite al estudiante generar una teoría de la acción a partir de 
las propias experiencias, aumentando cada vez la competencia profesional. Rodríguez, 
(2006, p 375) Este autor señala que la finalidad del aprendizaje experiencia posibilita el 
aprendizaje de tres formas, que son parte de la competencia: 
a) Ampliando las estructuras mentales 
b) Modificando las actitudes 
c) Ampliando el repertorio de habilidades. 
Según Kolb (1984) el modelo de aprendizaje experiencial tiene los pasos siguientes: 
a) Las experiencias concretas que se producen en las situaciones de aprendizaje y 
que diseña el docente, (aprendizaje mediado) Exige percepción y observación 
atenta de los elementos de la experiencia — actividad — concreta propuesta. 
b) A continuación viene el trabajo personal-individual (la intra-actividad) en el 
que el estudiante intenta realizar la actividad resolviendo el conflicto o 
conflictos cognitivos que la situación de aprendizaje le presenta y aplica 
estrategias de aprendizaje en función de sus conocimientos previos. La 
reflexión, relación y tanteo de estrategias, métodos y técnicas es fundamental 
en esta etapa del aprendizaje. 
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c) La tercera etapa es la conceptualización (paso de lo concreto a lo general). Es 
una etapa fundamental en la que interioriza el proceso anterior. 
d) Por último está la aplicación o generalización del proceso que le permite ser 
competente en situaciones parecidas a las ya trabajadas. 
Estrategias básicas: 
Las estrategias son un conjunto de acciones mentales que permiten la adquisición y 
transformación mental de la información convirtiéndola en conocimiento. 
Las estrategias básicas y más, frecuentes son: 
a) Comprensión lectora 
b) Expresión oral y escrita 
c) Capacidad de análisis y síntesis 
d) Realización de organizadores gráficos diversos 
e) Pensamiento crítico 
f) Producción de conocimiento 
g) Resolución de problemas, etc. 
Como se puede apreciar las estrategias son acciones que realiza el estudiante para 
aprender y utilizar lo que ha aprendido; se traducen en desarrollo de capacidades-destrezas. 
Para ello debe emplear métodos de aprendizaje y técnicas o tácticas metodológicas para 
aplicar las estrategias. 
Las estrategias de aprendizaje diseñadas por el docente deben ser múltiples y dejar 
un gran margen a la creatividad, lo importante es elegir o proponer aquellas que sean 
pertinentes para desarrollar las competencias deseadas y para lograr profesionales 
competentes y autónomos que puedan aprender durante toda la vida y transferir los 
conocimientos a la solución de los problemas que se presentan. 
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Aprendizaje de Manualidades y Artesanía 
A veces ignoramos la importancia de las habilidades creativas. Desde dibujar hasta 
hacer manualidades y artesanías acompañado, todas estas actividades ayudan a estimular y 
mejorar el aprendizaje del niño. Aunque pensemos que puede ser un desperdicio de tiempo 
y dinero, las manualidades pueden ayudar a nuestro estudiantes a la larga, desde a la hora 
de tocar un instrumento como elegir una profesión en la que sean talentosos. La Artesanía 
de igual manera es importante considerando la localidad donde nos encontramos y las 
costumbres que se practican.  
Nuestra capacidad creativa ha sido de gran ayuda a lo largo de la historia, ya que nos 
ha ayudado a sobrevivir y avanzar en la sociedad. Por esta razón, es imprescindible añadir 
manualidades que estimulen estas habilidades al aprendizaje del estudiante. 
Las manualidades enriquecen al estudiante, le ayudan a comunicarse y a comprender 
e interpretar el mundo que les rodea. Estas actividades les ayudan a estimular su capacidad 
de observación además de, como es lógico, desarrollar su imaginación. Está demostrado 
que hacer manualidades y artesanías de forma diaria les abrirá la mente, ayudando a 
mejorar su compañerismo, tolerancia y sensibilidad. 
Con estas actividades tan creativas el estudiante aprende a expresarse, a comunicar 
sus sentimientos, en una etapa donde cuesta más entender y mostrar lo que sentimos. Por 
esta razón, es muy aconsejable para estudiantes con problemas a la hora de comunicarse. 
En general, estas actividades ayudan a mejorar los siguientes ámbitos del estudiante: 
- Su atención 
- La concentración 
- Su memoria 
- Mejora su capacidad de aprendizaje 
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- Aumenta su cognición 
- Mejora su psicomotricidad, sobre todo en las manos 
- Aumenta la fluidez de su pensamiento 
- Le ayuda a expresarse y comunicarse con el mundo que le rodea, ayudando a 
fortalecer sus relaciones 
- Mejora su sensibilidad 
- Fomenta su creatividad e imaginación 
- Le ayuda a aprender a resolver cualquier dificultad e imprevisto  
2.2.2   Logro de capacidades personales en educación para el trabajo    
El enfoque del área curricular de Educación para el Trabajo (EPT), propuesto para 
las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa, tiene como finalidad que los 
estudiantes aumenten sus oportunidades de trayectoria profesional a través del desarrollo 
de competencias que afiancen y aseguren su empleabilidad. Esta tarea significa un reto y 
una responsabilidad que es asumida por cada institución educativa. En estas circunstancias, 
los docentes cumplen un rol fundamental, aún más en el contexto económico actual por el 
que atraviesa nuestro país. 
Objetivo general 
El enfoque de desarrollo de competencias para la empleabilidad en el modelo de 
Jornada Escolar Completa (JEC) implica que las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que desarrollen los docentes combinen la formación técnica específica, en especial 
aquellas que estén relacionadas a las tecnologías de la información y comunicación, con el 
desarrollo de las competencias socioemocionales y para el emprendimiento, a fin de 
asegurar en los estudiantes el logro de las competencias necesarias para elegir con libertad 
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y autonomía su futuro laboral y profesional a través del acceso a más y mejores 
oportunidades de empleo. 
Asimismo, se propone la articulación de la oferta escolar con los espacios y actores 
del entorno inmediato, con la finalidad de asegurar que la formación en competencias para 
la empleabilidad esté alineada a la demanda local y nacional en términos de perfiles 
profesionales e individuales. Lo anterior permite a la institución educativa contribuir con la 
competitividad del país y con el desarrollo diversificado de su economía. 
Finalidad 
El área de Educación para el Trabajo en la Educación Básica Regular tiene por 
finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 
emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y económicas, 
capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en el marco 
de una cultura exportadora y orientada hacia el logro de competencias laborales 
identificadas con participación del sector productivo. 
El área de Educación para el Trabajo adquiere vital importancia en la formación 
integral del estudiante, debido a que desarrolla capacidades y actitudes que le permitirán 
lograr su auto sostenimiento, realización personal y eficiente desempeño en sus actividades 
laborales y profesionales futuras, como trabajador dependiente o generador de su propio 
puesto de trabajo. Por ello está orientado a: 
a) Explorar y desarrollar las aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del estudiante 
a) Desarrollar una formación de base orientada al desarrollo de capacidades y actitudes 
Demuestra seguridad, dominio personal y confianza en la toma de decisiones para 
resolver situaciones cotidianas y de conflicto, actuando con decisión y autonomía 
para alcanzar mejores niveles de vida, para sí mismo y para los demás. 
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b) Valora el trabajo individual y en equipo como parte de su desarrollo personal y 
social: demuestra actitud emprendedora ante el medio natural y el mundo laboral, 
aplicando sus capacidades y conocimientos en la formulación y ejecución de 
proyectos productivos sostenibles en el tiempo. Se interesa por los avances de la 
ciencia y la tecnología. 
c) Demuestra sus potencialidades, enfatizando su capacidad creativa y crítica para el 
cuidado de su entorno, construyendo su proyecto de vida y país. 
b) Aprende para la aplicación de los principios científicos y tecnológicos en el proceso 
productivo, el emprendimiento y la gestión empresarial, en el marco de una cultura 
exportadora y de desarrollo humano. 
c) Desarrollar capacidades cognitivas, destrezas motoras para operar herramientas y 
maquinarias y realizar actividades productivas. 
d) Articular el proceso educativo a las demandas de formación del sector productivo y a 
las oportunidades de trabajo que genera el mercado global, las competencias 
laborales y los perfiles son identificados con participación del sector productivo. 
Logros de aprendizaje de nivel 
d) a aprender reflexionando y analizando sus procesos cognitivos, socio afectivo y 
metacognitivos. 
Dimensiones para el área de educación para el trabajo de la variante 
manualidades y artesanía según Diseño curricular nacional (DCN 2009) 
Gestión de procesos  
Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, planificación y 
dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del desarrollo 
sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 
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identificadas con participación del sector productivo para una especialidad ocupacional 
técnica de nivel medio o elemental. 
Ejecución de procesos  
Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar herramientas, 
máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. 
A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales identificadas con la 
participación del sector productivo para una especialidad ocupacional técnica de nivel 
medio o elemental. 
Comprensión y aplicación de tecnologías 
Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de un 
área o familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 
innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos 
que permitan mejorar la funcionabilidad y presentación del producto que produce, así 
como para gestionar una microempresa también involucra capacidades y actitudes para 
ejercer sus derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los 
convenios internacionales relacionados al trabajo. 
Capacidad personal 
Capacidad se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o 
institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. Es muy común hablar de 
capacidad en un sentido general, aun cuando el tema de la conversación es una disciplina 
en particular. Y es que en realidad, si bien no es incorrecto decir que “alguien tiene mucha 
capacidad para tocar el piano”, este concepto es más amplio, y debería usarse para 
describir la flexibilidad mental de una persona, cuánta facilidad demuestra a la hora de 




2.3  Definiciones de términos  
Aprendizaje  
Las capacidades, destrezas, habilidades, competencias que los alumnos llegan a 
adquirir como consecuencia de las experiencias educativas que el centro les ofrece. El 
aprendizaje surge como un proceso de interiorización del conocimiento adquirido a través 
de la experiencia que cada alumno ha vivido en la realización de las tareas propuestas por 
el profesor. El aprendizaje no es, por tanto, causado por el profesor.  
Aprendizaje activo  
Esta expresión se utiliza para diferenciar el aprendizaje en el que los estudiantes 
asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje y participan en la construcción del 
nuevo conocimiento. La expresión viene a subrayar la necesidad de que los estudiantes 
establezcan relaciones entre el conocimiento nuevo y el conocimiento ya adquirido. Esta 
expresión se opone a “aprendizaje receptivo”. En ocasiones, esta expresión se ha 
identificado con el “aprender haciendo”, son expresiones próximas, pero no idénticas.  
Aprendizaje receptivo  
Esta expresión es la que suele utilizarse para referirse al tipo de aprendizaje que 
realizan los alumnos en un proceso de enseñanza directa. Sin embargo, no siempre que se 
produce una enseñanza directa el aprendizaje es receptivo, también puede haber 
aprendizaje activo en proceso de enseñanza directa, depende del modo en que se presente 
el conocimiento y de la disponibilidad del estudiante para establecer relaciones directas 






Capacidad de liderazgo 
Capacidad del director de una institución educativa para concebir una visión de 
futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa visión, así mismo 
requiere propósitos y metas. 
Calidad Educativa 
Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las Instituciones 
Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito social, 
económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos para 
lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, el 
cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Competencia  
Es el concepto que define el modo en que una persona logra utilizar el conocimiento 
adquirido para resolver un problema y/o realizar una determinada tarea. El ejercicio 
efectivo de una competencia depende pues de tres factores: las capacidades generales 
(tales como la capacidad de comunicación), el dominio del conocimiento requerido 
(hechos, conceptos, procedimientos, valores, normas, etc) y la tarea que es necesario 
realizar.  
Diagnóstico  
Proceso por el cual se determina el estado en el que se encuentra un determinado 
objeto, persona o situación, a partir de un cuadro de indicadores previamente definido. Los 
cuadros de indicadores que se utilizan para el diagnóstico pueden estar fundamentados en 
teorías o modelos teóricos. 
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Diseño Curricular  
Documento que recoge las decisiones referidas al conjunto de objetivos, contenidos 
y/o criterios de evaluación. El diseño curricular define aquello que se considera necesario 
adquirir como aprendizaje (objetivos) y el conocimiento necesario para adquirirlo. Este 
término se considera sinónimo de plan de estudios.  
Enseñanza  
Proceso por el que se configuran las condiciones de aprendizaje para que los 
alumnos puedan vivir las experiencias educativas que el centro ha dispuestos, es decir 
proceso destinado a crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, 
los alumnos lleguen a aprender. El eje sobre el que se configura esas condiciones son la 
forma en que se transmite el conocimiento, el modo en que los alumnos re-construyen sus 
conocimientos y experiencias previas, el modo en que se gestiona el aula y, finalmente, el 
modo en que se evalúan los aprendizajes adquiridos.  
Estrategias de enseñanza  
Definir una estrategia para la acción es algo diferente a la definición de un programa 
de acción o de un proyecto, ya que la estrategia, a diferencia de las dos formas de tomar la 
iniciativa, está permanentemente abierta a la respuesta que puedan producir en la realidad 
las primeras decisiones adoptadas. En este sentido, la estrategia es más esquemática que 
los programas o proyectos. 
Evaluación  
La evaluación es un proceso complejo que puede adoptar distintas formas 
dependiendo de su objeto (resultados, procesos, programas, centros, etc.) o de su finalidad 
(mejorar, certificar, diagnosticar, etc.), y que puede desarrollarse siguiendo distintas 
metodológicas (en cuestación, observación, etc.). Todas esas diferencias hacen posible que 
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se pueda determinar el “valor” educativo de “algo” ya sea un plan de formación, un 
programa, o una institución. 
Liderazgo 
Es la capacidad de dirigir y organizar una institución educativa de parte de los 
directores. 
Gestión administrativa 
Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la institución educativa, en 
relación con los otros agentes educativos, contribuyendo a una gestión vertical, horizontal 
o intermedio de objetivos de la institución. 
Institución educativa 
La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación 
del servicio, que puede ser pública o privada. 
Liderazgo 
Se define como la dirección, jefatura o conducción de una Institución educativa. 
Motivación 











Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
 Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. Se ha determinado 
por la naturaleza del tema de estudio que la investigación es correlacional. En tal sentido 
Carrasco (2006) señala: “Son aquellas que expresan relación de influencia entre variables, 
es decir, una llamada independiente y otra dependiente, pero que no supone relación de 
causa – efecto, en otras palabras, una no origina a la otra, sólo influye en ella” (197).  Así 
mismo Ñaupas y coautores (2001), señalan que la hipótesis correlaciónales o de 
covarianza, “Son proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación 
entre dos variables, sin que exista una relación de dependencia” (p.140). Por lo que el 






3.1.1. Hipótesis general 
Existe   relación   significativa entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el 
desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – El 
Muyo, Bagua – Año 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe   relación significativa entre la  capacidad Gestión de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 
Año 2017? 
Existe   relación significativa entre la capacidad ejecución de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 
Año 2017 
Existe   relación significativa entre    la capacidad comprensión y aplicación de 
tecnologías  en el área de educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – 
El Muyo, Bagua – Año 2017 
 3.2 Variables 
Identificación y clasificación de las Variables  
Variable 1 (X) – Aprendizaje en Manualidades y Artesanía 




Definición Conceptual de variables  
Aprendizaje en Manualidades y Artesanía: 
Una definición aceptada del término aprendizaje dice que es cualquier cambio 
relativamente permanente en la conducta, que se produce como consecuencia de una 
experiencia, en nuestro caso de manualidades y artesanía.  
Desarrollo de capacidades personales: 
Capacidad se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o 
institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido, en nuestro caso es la 
capacidad personal del estudiante.  
3.3.  Operacionalización de variables  
Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, “Para 
poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la operacionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la 
variable que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, 
lo que conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman 
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construcción de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, 
definiciones e indicadores. 
La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Aprendizaje en Manualidades y Artesanía 
 Dimensiones  Indicadores Escala  Instrumento 

















libreta de notas  
Ejecución de procesos Utiliza tecnología adecuada 
Opera herramientas y equipos 
Realiza procesos o tareas 
Comprensión y aplicación 
de tecnologías 
 
Adapta a innovaciones 
tecnológicas 
Aplica principios científicos 








Operacionalización de la variable Desarrollo de capacidades personales 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 




1, 2, 3, 4 Encuesta 
Destrezas motoras Operar herramientas 
Operar maquinarias 
1, 2 Encuesta 
Actividades productivas Entorno productivo 
Diseño del bien 
Producción del bien 
Comercialización del bien 
Formación y orientación 
laboral 





















Capitulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación     
En tal sentido el enfoque epistemológico-metodológico a emplear es el relacionado 
al enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la presente investigación se caracteriza 
por que, “Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 
variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 
estadística, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc.” (Ñaupas, 
H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. 2001, p. 69.) 
Según Hernández y coautores (2003), “Los estudios cuantitativos correlaciónales 
miden el grado de relación entre esas dos o más variables… La utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son saber cómo se puede comparar 
un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” 
(p. 121-122). 
4.2. Tipo de investigación 
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación lo que ha determinado que no 
hay acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de 
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investigación (Bernal, 2000). Sin embargo consideramos el criterio de lo conocido, lo 
tradicional. Que según la mayoría de los estudiosos en la investigación científica se 
distingue dos tipos (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 69). La 
investigación básica, pura o fundamental; y la investigación aplicada, o tecnológica. 
En referencia a la investigación aplicada, siguiendo a los autores mencionados, “Es 
aquella que está orientada a resolver objetivamente los problemas de los procesos de 
producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de cualquier 
actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicación, etc.” 
(Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 67). 
Para el caso de la presente investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, 
según Carrasco (2006) señala, “… se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43). Teniendo en cuenta que la 
presente investigación está dirigida hacia la solución de problemas prácticos y específicos 
en áreas delineadas. De tal manera, “Así como está dirigida para someter a prueba la 
teoría, para estudiar relaciones entre fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco 
o nada sobre las aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los 
problemas prácticos” (Eyssautier, 2002, p.86). 
El nivel de investigación en el presente estudio fue el correlacional, para ello 
mencionamos lo señalado por Bernal (200), “Para Salkind, la investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 
variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la 
investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero 
en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la 
correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un 
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factor influye directamente en un cambio en otro” (p.112). Por otro lado, Hernández y 
coautores (2000), señalan que esta investigación tiene como propósito evaluar la relación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
Así mismo considerando el periodo y secuencia de la investigación, al año 2017, por 
lo que es transversal, en el sentido que se estudian las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este caso, el tiempo no es 
importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos.  Por lo tanto, la 
investigación fue correlacional – transversal, al respecto Pineda y coautores (1994) 
señalan, “Se consideran transversales, porque estudian, en un momento dado 
simultáneamente las variables, o sea que la recolección de la información sobre ambas 
variables se hace al mismo tiempo” (p.86). 
4.3.  Diseño de la investigación 
Siguiendo a Hernández y coautores (2003) el diseño de investigación se inicia, “Una 
vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación (cuantitativa, 
cualitativa o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, el investigador 
debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, 
y cubrir sus objetivos o intereses. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 
de investigación y aplicarlo (s) al contexto particular de su estudio. El término ‘diseño’ se 
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El diseño 
señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para 
contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado.” (p.184). 
Continuando con Hernández y coautores (2003), se considera el diseño no 
experimental, en el sentido que, “Se trata de investigación donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
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después analizarlas” (p.267). Y además es transversal o transaccional, porque recolecta 
datos en un solo momento, en un tiempo único, “Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández y coautores, 2003, p.270). 
Fascino y coautores (2006) respecto al diseño no experimental, también indican 
que, “Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de 
control disponible en los diseños anteriores (experimentales y cuasi experimental). No se 
controlan y manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan 
aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una 
variable independiente y una dependiente” (p.49-50).  
Teniendo como marco lo señalado por los anteriores autores y dada la naturaleza de 
la investigación esta se enmarcó dentro del diseño no experimental. Pero con una 
característica que es correlacional –transversal. Al respecto Hernández y coautores (2003) 
reseñan, “Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 
categorías, conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlaciones o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza 
(enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre 
categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado” (p.274). 
Teniendo en cuenta que es un estudio correlacional - transversal (2014), se 
considera en primer término el diseño transversal, en el sentido, que: “… los estudios 
transversales no pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el 
contrario, recogen la información en un momento dado en el tiempo” (Fassio y co-autores, 
2006, p. 51). Es como una fotografía instantánea de una población en un determinado 
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momento. Por lo tanto, sólo se pretende describir la relación que se pruebe que existe una 
asociación, pero sin establecer una relación de causalidad. 
Representación del Diseño de Investigación: 
   Ox 
   
 
          M                       r 
             
 Oy 
      Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
0X= Observación a la variable Aprendizaje en Manualidades y Artesanía  
0Y= Observación a la variable Desarrollo de capacidades personales 
r   = Relación de variables 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
Siguiendo a Hernández y co-autores (2003) señala, “Para el enfoque cuantitativo, 
una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones…, para el enfoque cuantitativo, establecer con claridad las características 
de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales” (p. 
303). La población estará conformada por estudiantes cuarto grado de Secundaria de la 
Institución Educativa “Amazonas” El Muyo, Bagua, que suman 42 estudiantes. 
4.4.2 Muestra 
Según Namakforoosh (2008:305) “si el tamaño de la población es pequeño 
(manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero (1997:198) la muestra no 
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probabilística no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se 
requiere tener casos que puedan ser representativos de la población. Por lo tanto nuestra 
muestra es no probabilística, censal e intencionada. Está compuesta estudiantes del cuarto 
grado “A y B” de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua, 
que suman 42 alumnos. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Se utilizará el cuestionario, compuesta por una relación de preguntas 
escritas para que el alumno lea y conteste por escrito. Los cuestionarios están destinados a 
recoger información sobre el área de educación para el trabajo y el logro de capacidades en 
los estudiantes del cuarto grado “A y B” de secundaria de la institución educativa 
“Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
Fichaje 
Técnica del fichaje será el proceso estratégico que servirá para recoger de manera 
sistemática la información para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  
Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizará para validar el cuestionario de la prueba 
piloto que será aplicada a un grupo de alumnos, antes de aplicarse a toda la muestra. 
4.6.  Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente. El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
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estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 
cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  
4.7. Procedimiento 
El procedimiento de la investigación es descriptiva-correlacional, en primer término 
se consideró responder a las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuánta 
información existe?, ¿Cuánto se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué 
no se ha investigado?, es decir se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos 
existentes sobre el tema a investigar, para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes 
o el estado del arte, que consiste en todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
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Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los 
instrumentos de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear 
de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuo con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de magíster y de doctor de la Universidad 











5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
5.1.1. Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
Tabla 3. 
Opinión de expertos para la validación sobre Logro de capacidades 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento 
 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
















































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 85 75 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 78 80 75 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
78 80 75 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
78 80 75     80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 78 85 75 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  sobre  
Logro de capacidades   
78 80 75 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
78 89 75 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 78 85 75 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
78 85 75 81 
Totales 78% 83% 75% 82% 
Media de validación 80% 
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Intencionalidad, Consistencia, Coherencia y Metodología. De los resultados procesados 
podemos concluir que el cuestionario es válido, con un promedio de 80%. 
5.1.2. Confiabilidad 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre sobre Logro de capacidades se utilizó el 
Alfa de CronBach, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 4. 
Confiabilidad del cuestionario sobre Logro de capacidades 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,821 10 
 
El coeficiente alfa es 0,821, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
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5.2  Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 




Aprendizaje en Manualidades y Artesanía 
   Medición   Frecuencias Porcentajes % 
Logro destacado 2 5% 
Logro esperado 11 75% 
En proceso 8 17% 
En inicio 1 3% 
Total 42 100% 
























Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio
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De acuerdo a la figura observada vemos que los estudiantes han obtenido 
mayormente un logro esperado con el 75%, el 17% está en proceso, el 5% ha logrado un 
logro destacado y solo el 3% está en inicio.  
Tabla 6. 
Desarrollo de capacidades personales 
   Nivel Frecuencias Porcentajes % 
Nunca 1 3% 
A veces 9 19% 
Siempre 32 78% 
Total 42 100% 









Figura 3. Desarrollo de capacidades personales 
De acuerdo a la figura observada tenemos que el nivel de desarrollo de capacidades 
personales de los estudiantes generalmente siempre con un 78%, el 19% a veces y solo el 
3% tienen un nivel de nunca. 
Análisis de hipótesis 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 














Nunca A veces Siempre
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- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Spearman). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contratación de hipótesis 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
a. Hipótesis general 
H0:  No existe   relación   entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el desarrollo  de 
capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
H1:  Existe   relación   significativa entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el 
desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – 
El Muyo, Bagua – Año 2017. 
b.  Nivel de significancia de 5% = 0,05. 







Tabla 7.  
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre aprendizaje en Manualidades y 
Artesanía y el desarrollo de capacidades personales 








Coeficiente de correlación 1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Desarrollo de 
capacidades 
Coeficiente de correlación ,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 42 
d.  Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e.  Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 7 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,817). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe   relación   
significativa entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el desarrollo  de 
capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 





Proceso de contrastación de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
H0:  No existe  relación entre la  capacidad Gestión de procesos en el área de educación 
para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 
Año 2017. 
H1:  Existe  relación significativa entre la  capacidad Gestión de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017. 
b.  Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c.  Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 8.  
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre Gestión de procesos y el desarrollo de 
capacidades personales 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 42 
d.  Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
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e.  Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 8 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,758). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe  relación 
significativa entre la  capacidad Gestión de procesos en el área de educación para el trabajo 
y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto grado  de secundaria de 
la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
Hipótesis especifica 2: 
H0:  No existe relación entre la capacidad ejecución de procesos en el área de educación 
para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 
Año 2017. 
H1:  Existe relación significativa entre la capacidad ejecución de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017. 
b.  Nivel de significancia de 5% = 0,05. 














Coeficiente de correlación de rho Spearman entre ejecución de procesos y el desarrollo de 
capacidades personales 








Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Desarrollo de 
capacidades 
Coeficiente de correlación ,793** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 42 
 
d.  Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e.  Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 9 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,793). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre la capacidad ejecución de procesos en el área de educación para el trabajo 
y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto grado  de secundaria de 
la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
Hipótesis especifica 3: 
H0:  No existe relación entre la capacidad comprensión y aplicación de tecnologías  en el área 
de educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes 
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del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017. 
H1:  Existe relación significativa entre    la capacidad comprensión y aplicación de tecnologías  
en el área de educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los 
estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – 
El Muyo, Bagua – Año 2017. 
b.  Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c.  Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 10. 
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre comprensión y aplicación de 
tecnologías y el desarrollo de capacidades personales 
 
 Comprensión y 
aplicación de 






y aplicación de 
tecnologías 
Coeficiente de correlación 1,000 ,842** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Desarrollo de 
capacidades 
Coeficiente de correlación ,842** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 42 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e.  Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 10 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,842). 
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Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre la capacidad comprensión y aplicación de tecnologías  en el área de 
educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del 
cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – 
Año 2017. 
5.3  Discusión de resultados 
La presente investigación permitió conocer el nivel de relación entre el aprendizaje 
en Manualidades y Artesanía y el desarrollo de capacidades personales en el área de 
educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017, la cual es significativa y 
positiva, demostrándose que el buen aprendizaje en Manualidades y Artesanía refleja un 
mayor desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo.  
Se consideró como dimensiones para el área de educación para el trabajo de la 
variante manualidades y artesanía según el Diseño curricular nacional: la gestión de 
procesos, la ejecución de procesos y Comprensión y aplicación de tecnologías, los cuales 
fueron correlacionados con el desarrollo de logros de capacidades Personales, 
obteniéndose en todos una buena correlación.  
De acuerdo a nuestros resultados podemos comparar con los presentados por Mendiri. 
(2000), el objetivo general de la investigación fue identificar las variables cognitivo-
motivacionales más relevantes que influyen en el rendimiento académico de los alumnos 
de Educación Secundaria en La Coruña, España, así como la relación existente entre ellas, 
y comparar las variables criterio y sus predictores en función del «sexo», «curso» y el 
cruce de ambas variables. Según el análisis comparado de las variables del estudio con la 
utilización de estrategias de aprendizaje, se señala como resultado que este influye en la 
utilización de técnicas de ayuda al estudio siendo las mujeres las que más recurren a estas 
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técnicas. Lo mismo sucede con las estrategias positivas de aprendizaje, utilizadas sobre 
todo por las alumnas. Como conclusión se resalta que con este trabajo se ha pretendido 
realizar una primera aproximación a las variables cognitivo-motivacionales como el auto 
concepto, la atribución causal, las metas a las que los alumnos pueden orientarse y las 
estrategias que suelen utilizar para llevar a cabo su aprendizaje. 











1. Como conclusión general obtenida por la contrastación de hipótesis y con un nivel 
de significación de 0,05 que existe   relación   significativa entre el aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía y  el desarrollo  de capacidades personales en el área de 
educación para el trabajo, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
2. Además, con un nivel de significación de 0,05 se concluye que existe  relación 
significativa entre la  capacidad Gestión de procesos en el área de educación para el 
trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto grado  de 
secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
3. Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre la capacidad ejecución de procesos en el área de educación para el 
trabajo y  el logro de capacidades  personales en los estudiantes del cuarto grado  de 
secundaria de la institución educativa  “Amazonas” – El Muyo, Bagua – Año 2017. 
4. Finalmente podemos concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe 
relación significativa entre la capacidad comprensión y aplicación de tecnologías  en el 
área de educación para el trabajo y  el logro de capacidades  personales en los 
estudiantes del cuarto grado  de secundaria de la institución educativa  “Amazonas” 







1. Considerando que como resultado de la investigación se ha obtenido que existe una 
relación directa entre el aprendizaje en Manualidades y Artesanía y  el desarrollo  de 
capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017, reflexionen sobre la importancia y la trascendencia del 
aprendizaje en Manualidades y Artesanía que demuestran que logra mejorar la 
capacidad de desarrollo integral del estudiante. 
2. A los docentes y director aplicar la guía metodológica sobre la elaboración de 
manualidades, además utilizarlo como recurso de consulta para la aplicación de 
estrategias docentes y manualidades. 
3. A la comunidad educativa en general aprovechar el material de aprendizaje 
construido y la guía metodológica de apoyo para la elaboración de las manualidades 
para facilitar y fortalecer el proceso de aprendizaje. 
4. Incentivar la investigación científica en los docentes partiendo de esta investigación 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Aprendizaje en Manualidades y Artesanía y el desarrollo  de capacidades personales en el área de educación para el trabajo, en los 
estudiantes de la Institución Educativa “Amazonas” – El Muyo, Bagua, 2017 
Planteamiento del 
problema 
Objetivo Hipótesis Variable Metodología Población y muestra 
Problema general 
¿Qué nivel de relación 
tiene  el Aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía 
y  el desarrollo  de 
capacidades personales en 
el área de educación para 
el trabajo, en los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
institución educativa 
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Qué nivel de relación 
tiene  la capacidad Gestión 
de procesos en el área de 
educación para el trabajo y  
el logro de capacidades  
personales en los 
estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 




Determinar  el nivel de 
relación  del aprendizaje 
en Manualidades y 
Artesanía con  el 
desarrollo  de capacidades 
personales en el área de 
educación para el trabajo, 
en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria 
de la institución educativa 
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017. 
 
Objetivos específicos 
Establecer el nivel de  
relación de  la capacidad 
Gestión de procesos en el 
área de educación para el 
trabajo con  el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 




Existe   relación   
significativa entre el 
aprendizaje en 
Manualidades y Artesanía 
y  el desarrollo  de 
capacidades personales en 
el área de educación para el 
trabajo, en los estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria de la institución 
educativa “Amazonas” – El 
Muyo, Bagua – Año 2017. 
 
Hipótesis especificas 
Existe   relación 
significativa entre la  
capacidad Gestión de 
procesos en el área de 
educación para el trabajo y  
el logro de capacidades  
personales en los 
estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 



























La población estará 
conformada por estudiantes 
cuarto grado de Secundaria 
de la Institución Educativa 





(2008:305) “si el tamaño 
de la población es pequeño 
(manejable) se debe 
considerar un censo”. Y 
según Gomero (1997:198) 
la muestra no probabilística 
no sigue un proceso 
aleatorio y su forma 
intencionada se utiliza 
cuando se requiere tener 
casos que puedan ser 
representativos de la 
población. Por lo tanto 
nuestra muestra es no 
probabilística, censal e 
intencionada. Está 
compuesta estudiantes del 
cuarto grado “A y B” de 
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¿Qué nivel de relación 
tiene  la capacidad 
ejecución de procesos en el 
área de educación para el 
trabajo y el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017? 
 
¿Qué nivel de relación 
tiene la capacidad 
comprensión y aplicación 
de tecnologías  en el área 
de educación para el 
trabajo y el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017? 
Precisar el nivel de 
relación de   la capacidad 
ejecución de procesos en 
el área de educación para 
el trabajo con   el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
 
Determinar el nivel de 
relación de la capacidad 
comprensión y aplicación 
de tecnologías  en el área 
de educación para el 
trabajo con   el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
Existe relación significativa 
entre la capacidad 
ejecución de procesos en el 
área de educación para el 
trabajo y  el logro de 
capacidades  personales en 
los estudiantes del cuarto 
grado  de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
 
Existe relación significativa 
entre la capacidad 
comprensión y aplicación 
de tecnologías  en el área de 
educación para el trabajo y  
el logro de capacidades  
personales en los 
estudiantes del cuarto grado  
de secundaria de la 
institución educativa  
“Amazonas” – El Muyo, 
Bagua – Año 2017 
secundaria de la institución 








Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
  
Rendimiento académico 
     Categorización del nivel de rendimiento académico (Según la DIGEBARE del 
Ministerio de educación del área educación para el trabajo (teniendo en cuenta las 
competencias según DCN- 2009  
- Gestión de procesos  
- Ejecución de procesos  
- Compresión y aplicación de tecnologías  
     Categorización del nivel de rendimiento académico (Según MINEDU – DCN) 
Notas Valoración 
AD Logro destacado 





    
    Según el Ministerio de Educación (2016) el sistema de valoración de los alumnos del 
nivel secundaria de educación básica regular es un sistema en el cual el puntaje obtenido se 
traduce a la categorización del logro de aprendizaje, serán las siguientes: AD (logro 
destacado), A (logro esperado), B (en proceso) y C (en inicio), dejando de lado la 
calificación vigesimal, es decir, la nota que coloca el profesor con un valor de 0 a 20. 
    Reyes, (1988), indica la valoración del aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas 









    
 
    
 
 
    Aquí se observa el nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje     logrado, al 
catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.  
Nota Valoración  
15 - 20 Alto 
14,99 - 13 Medio 
12,99 - 11 Bajo 
10 - 0 Deficiente 
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Cuestionario para el Logro de capacidades 
Valoración:  
  1.- Nunca 
  2.- A veces 
  3.- Siempre 
N° ITEM 1 2 3 
 Logro de capacidades    
1 Ha logrado alguna mejora en su capacidad de atención    
2 Ha mejorado su capacidad de percepción.    
3 Su capacidad memorística ha mejorado    
4 Ha mejorado su capacidad de comprensión    
5 
Las enseñanzas le ha permitido mejorar sus destrezas motoras 
al operar herramientas 
   
6 
Las enseñanzas le ha permitido mejorar sus destrezas motoras 
al operar maquinarias 
   
7 
Los conocimientos adquiridos le permiten realizar y/o diseñar 
algún bien o producto 
   
8 Esta Ud. En capacidad de producir algún bien o un producto    
9 
Está en capacidad de lograr poner en marcha un 
emprendimiento y lograr la comercialización de algún bien o 
producto 
   
10 
Esta Ud., conforme con la formación y orientación laboral 
obtenida en la escuela 
   
 TOTAL     
 
